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1 Depuis 20 ans, Guérande s’est considérablement développée, souvent au détriment de
son  patrimoine  enfoui.  Cet  essor  a  provoqué  une  multiplication  des  interventions
archéologiques,  bénévoles  au  début,  puis  professionnelles  ces  dernières  années.  Le
Service  régional  de  l’archéologie  a  mis  en  place,  en  partenariat  avec  la  Ville  de
Guérande, un projet innovant qui comprend un inventaire archéologique détaillé de la
commune et des sondages de vérifications dans des secteurs sensibles, mais toutefois
constructibles.  Cette  juxtaposition  de  deux  types  d’études  s’accompagnant  des
traditionnelles  méthodes  d’investigations  (lecture  de  clichés  aériens,  dépouillement
bibliographique, prospections pédestres, etc.) devrait permettre, à terme, d’offrir à la
ville un document de synthèse scientifique, en même temps qu’un outil de gestion.
2 La campagne de l’année 1996 a consisté principalement en l’élaboration d’un état des
lieux global, dans un contexte encore dominé par l’urgence de certaines interventions,
tout en réalisant des vérifications de terrain qui ont permis de confirmer l’existence de
sites  (Kerbiniou,  Roc-Cadro),  ou  de  libérer  certaines  zones  (la  Cour  de  Léchet,  le
Guesny).  Une révision systématique de l’inventaire des sites a  été engagée pour les
secteurs est et sud-est de la commune, et un fichier informatisé (comprenant l’identité
du site, son état sanitaire et les risques de destruction le concernant) a été créé.
3 Le récolement bibliographique s’est orienté dans deux directions : inventaire général,
puis thématique, des sources (bibliographie, documents graphiques ou planimétriques,
rapports  d’opérations),  dépouillement  de  ces  documents.  Parallèlement,
l’interprétation des clichés aériens a débuté par la campagne IGN de 1989, considérée
comme  l’une  des  missions  les  plus  prolifiques  au  plan  archéologique.  L’innovation
principale dans ce domaine est l’utilisation de clichés au 1/5000e dont la lecture, encore
partielle,  s’est  révélée  beaucoup  plus  productive  que  ceux  habituellement  utilisés.
L’interprétation  des  images  Spot,  ainsi  que  de  missions  aériennes  antérieures  aux
remembrements  des  années 1960,  sera  engagée  ultérieurement.  La  prospection  de
terrain, peu importante en 1996, devrait s’intensifier en 1997 ; elle doit permettre une
localisation  plus  précise  de  nombreux  sites  mal  connus,  en  incluant  les  vestiges
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médiévaux, négligés jusqu’à présent. Enfin, des survols aériens (G. Leroux et P. Péridy,
1996), apportent de nouvelles informations.
4 Ce premier bilan met en évidence la richesse exceptionnelle du site de Guérande, ainsi
que sa complexité. Un projet de programme de recherches pluridisciplinaires, profitant
de la dynamique amorcée par la carte archéologique détaillée de la commune, devrait
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